


















　更に，新しく制定された公益法人制度により，平成 23 年 4 月 1 日に「公益財団法人」として
認定され今日に至っております。この間，深いご理解とご支援をいただきました企業を始め多く
の市民の皆様に，改めて心からお礼申し上げます。
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